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El presente trabajo contiene conceptos básicos y una esquematización de la 
situación actual del Sistema de Justicia Tributaria en Chile, cuyo objetivo 
principal es centrar al lector en el marco general del problema objeto de la 
investigación, y la entrega de todos los conceptos necesarios para su buen 
entendimiento. 
Luego se recoge el problema jurídico en sí, pretendiendo evidenciar los 
conflictos de constitucionalidad que nuestra actual Judicatura Tributaria 
presenta, y la eventual Responsabilidad Internacional que dicha situación 
acarrearía al Estado de Chile. 
A su vez, contiene un análisis jurisprudencial de los fallos de los últimos 
años, a raíz de lo que se pretenderá asentar la doctrina que se desprenda de 
ellos. 
Por último, se incorpora un breve análisis del Proyecto de Ley que 
actualmente se discute, determinando cuáles son los fundamentos para su 
creación y las críticas que se le han realizado. 
 
